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ABSTRACT
Pembuatan dan karakterisasi komposit kitosan-selulosa sebagai adsorben ion logam Cd(II) telah dilakukan. Sumber selulosa yang
digunakan adalah limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS). Komposit kitosan-selulosa dibuat dengan variasi komposisi
kitosan:selulosa (0,5:0 (A); 0,45:0,05 (B); 0,35:0,15 (C) dan 0,25:0,25 (b/b) (D)). Komposit yang dihasilkan dikarakterisasi dengan
uji tarik, Fourier Transform Infrared (FT-IR), X-Ray Diffraction (XRD) dan mikroskop optik. Hasil karakterisasi uji tarik
menunjukkan nilai kekuatan tarik optimum adalah 19,20 kgf/mm2 pada komposit B. Komposit B diuji daya serapnya terhadap ion
logam Cd(II). Hasil uji adsorpsi menunjukkan kondisi adsorpsi optimum pada pH 6 dengan waktu kontak 40 menit. Model isoterm
Langmuir dan Freundlich telah digunakan untuk menggambarkan mekanisme adsorpsi ion logam Cd(II). Hasil adsorpsi komposit B
terhadap ion logam Cd(II) tersebut mengikuti model isoterm Langmuir dengan Qmaks adalah 204,082 mg/g. Proses adsorpsi juga
mengikuti model kinetika pseudo-second-order. Hasil uji regenerasi menunjukkan bahwa komposit kitosan-selulosa dapat
digunakan secara berulang sebagai adsorben. 
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